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ABSTRACT 
This research analyzed roles of community organizations in efforts to accelerate the decrease of maternal and infant 
mortality rates (MMR and IMR). This was an explorative study using qualitative and quantitative data It was conducted 
in four provinces. Central Kalimantan, South Sulawest, Central and East Java Provmces in whtch for each Province. two 
d1stricts were selected with criteria of high MMR and IMR and also low MMR and !MR. Results showed that the roles 
of community organizations to accelerate the decrease of MMR and IMR limited in promoting and providmg education 
to overcome four very (4 Terlalu) and three delayed (3 Terlambat) conditions. The organizations cons1dered these roles 
were not enough and the utilization of budget to these activities was not optimal In future the commumty organizations 
applymg community participatton should enhanced the member senses of belonging by active partiCipation in planmng 
p10cess startmg from problems identification unll1 factual constributions to achieve higher social concerns so that the five 
step changing of an mnovatton could be achieved. 
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PENOAHULUAN 
lndikator status kesehatan , Indonesia masih 
ketinggalan dari negara-negara ASEAN khususnya 
seperti angka kematian bayi (AKB) dan angka kematran 
ibu (AKI) masrh cukup tinggi brla drbandingkan dengan 
negara-negara ASEAN tersebut, walaupun sudah 
menunjukkan ada penurunan. Data Survey Demografi 
dan Kesehatan lndonesa (SDKI) menunjukan angka 
kematian bayi menu run dari 46 (SDKI 1997) menjadi 
35 per 1.000 kelahiran hidup (SDKI 2002-2003) dan 
angka kematian rbu melahirkan menurun dari 334 
(SDKI1997) menjadi 307 per 100.000 kelahiran hrdup 
(Rrstrrni, 2002). 
Dr Indonesia target MPS yang ditetapkan untuk 
tahun 2010 adalah menurunkan AKI menjadi 125 per 
100 000 kelahiran hid up. Upaya yang dilakukan untuk 
mencapai target tersebut telah ditentukan 4 (empat) 
strategr yang digunakan untuk mewujudkan tercapainya 
MPS yakni 1) menrngkatkan cakupan dan kualitas 
pelayanan kesehatan maternal , 2) meningkatkan 
kemitraan lintas sektor, 3) memberdayakan ibu dan 
keluarga dan 4) memberdayakan keluarga. 
Selanjutnya menu rut CARE (1998) faktor ekonomr, 
sosial, budaya dan peran serta masyarakat yang 
menjadi determinan kematian ibu dan bayr Peran 
serta masyarakat khususnya yang tekait dengan 
upaya kesehatan ibu dan bayr masrh belum bagus. 
Keluarga dan masyarakat masih belum berdaya untuk 
mencegah terjadinya 4 terlalu dalam kehamrlan/ 
persalrnan, terlalu muda hamil, terlalu tua hamrl, terlalu 
banyak dan terlalu pendek jaraknya dan 3 terlambat, 
terlambat mengambil keputusan mencari pelayanan 
kesehatan terampil, terlambat trba dr rumah sakrt 
karena masalah transportasr dan terlambat dalam 
tindakan medis (Impact, 2005). 
Dalam mempercepat keberhasrlan penurunan 
AKI dan AKB disamping faktor akses dan pelayanan. 
masyarakat dengan segenap potensr dan peran 
sertanya juga merupakan agenda prioritas Pentrngnya 
Peran Serta Masyarakat (PSM) dalam pembangunan 
kesehatan telah diakui semua pihak Hasrl ujr coba 
yang dikaji secara statrstik membuktikan bahwa PSM 
amat menentukan keberhasilan . kemandrrran dan 
kesinambungan pembangunan kesehatan 
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